









































ESCENARI I ESAFIAMENTS DE LA 
INSTITUCIÓ ESCOLAR EN 





















de  transformació  com  a  conseqüència  dels  canvis  esdevinguts  en  la  societat  global  i  del 
coneixement, de les polítiques educatives neoliberals, del qüestionament de la modernitat, de la 


















responsabilitat  per  al  desenvolupament  de  persones  crítiques,  lliures  i  capaces  de  prendre 
decisions sàvies i actuar contribuint efectivament al benestar tant dels altres com de si mateixos 
i que, en fer‐ho, promoguen la transformació de totes les institucions en què participen. 
En  aquest  sentit  se  li  reconeix  el  paper  fonamental  de  l’educació  lligada  a  la 
transformació de la societat que requereix una redefinició de l’escola que tenim i l’escola que cal 
que  tinguem  per  fer‐ne  un  espai  de  vida,  de  respecte,  d’equitat,  de  justícia  i  igualtat 
d’oportunitats. 











de benestar;  uns  nous dispositius de  gestió  empresarial  que han  contaminat  les  tècniques de 
gestió de les institucions públiques; 2) sorgiment d’una xarxa mediàtica global, connectada a una 
















i es plantegen noves solucions que enfortisquen  idees de canvi  i de diversitat pel que  fa a  les 
funcions que en l’actualitat es reclama a l’escola que exercisca. 
En la primera part, la intenció no és altra que radiografiar el més fidelment possible els 
trets  més  idiosincràtics  de  la  societat  actual.  Per  a  fer‐ho,  s’articulen  els  capítols  següents: 
analitzar  l’escenari  social  i  els  reptes  als  quals  s’enfronta  l’Educació  amb  l’objecte  que  els 
professionals en comprenguen les repercussions. Especialment ens aturarem en dos dels factors 
(la globalització i la societat del coneixement) que creiem que generen una major influència sobre 



































començament  d’un  temps  que  contemplarà  les  modificacions  més  substancials  a  l’escola,  es 
pretén en aquesta primera part del material docent acostar‐nos a  la  situació  real en els plans 
socials i econòmics i estudiar algunes repercussions d’aquests nous escenaris sobre la institució 

























Per  a  comprendre  en  profunditat  l’escola  com a  organització,  creiem que  és  necessari  fer  un 
recorregut  per  uns  quants  dels  aspectes  socials,  econòmics,  polítics,  culturals,  etc.,  que 
caracteritzen la nostra societat occidental. Aspectes que condicionen l’escenari on es desenvolupa 











































filosòfic  més  generals.  La  majoria  d’aquests  components  polítics,  tecnològics  i  econòmics 
s’escapen a  la nostra anàlisi en aquest material docent. Tot  i  ser‐ne coneixedors, hem decidit 
abordar dos aspectes que creiem que condicionen de manera determinant el panorama general 
de  l’educació;  la  globalització  i  la  societat  del  coneixement.  Aspectes  que  generen  una major 





«Ens  interessa,  dins del món complex actual,  centrar‐nos en els  canvis  en  la  societat de  la 
informació,  que  ens  permeten  unir  tots  dos  aspectes  del  títol  (globalització  i  societat  del 
coneixement) amb el canvi educatiu. Com, en aquest sentit, comenta Carnoy (1999, pàg. 145) 
«dues de les principals bases de la globalització són la informació i la innovació, i, alhora, són 





Entre  les característiques més  importants de  les societats actuals caracteritzades per 
elements definitius de l’anomenada postmodernitat i sense la comprensió dels quals no es pot 
entendre l’educació, farem referència als traços indicats pels autors Pérez Gómez (1998) i Santos 




Segons  Pérez  Gómez  (1998,  p.  24  i  25),  els  trets  específics  principals  de  la 
postmodernitat són els següents: 
- Desfondament de la racionalitat. En considerar  la veritat,  la realitat  i  la raó com a 
construccions socials relatives i contingents, s’acaba imposant el pensament dèbil. 
- Perdua  de  la  fe  en  el  progrés.  Incideix  en  la  idea  que  el  progrés  considerat  com 
quelcom lineal, acumulatiu i il∙limitat ha deixat de ser dogma de fe. 
- Pragmatisme com a forma de vida i pensament. S’imposa el pensament pragmàtic 





els ordres de  la vida  individual  i  social, el  respecte a  la diversitat  i  l’interès per  la 
descentralització. 
- Primacia  de  l’estètica  sobre  l’ètica.  La  societat  s’acaba  refugiant  en  les  disfresses 
clares retòriques del llenguatge, la imatge i la forma, en no tenir una base racional i 
estable del saber i del saber fer. 
- Crítica a  l’etnocentrisme  i  a  la universitat, que ve determinada per  la  inexistència 
d’una única forma privilegiada de cultura com s’ha considerat fins ara a  la cultura 
occidental. 
- Multiculturalisme  i  aldea  global.  El  respecte  a  les diferències  personals,  grupals o 
culturals  condueix  al  pensament  postmodern  a  l’afirmació  de  la  tolerància,  a 
l’acceptació  de  l’altre  i  fins  al  mestissatge  i  a  l’interculturalisme.  Encara  que 
continuen havent‐hi àmbits, sobretot el del comerç i el de la informació, en els quals 
es segueixen imposant de manera subtil els patrons culturals dels grups hegemònics. 
- Ressorgiment  del  fonamentalisme,  localisme  i  nacionalisme.  Sostinguts  per  la 
legitimitat de les diferències i impulsats per la necessitat d’afirmar la identitat pròpia, 
sorgeixen  de  vegades,  de  manera  virulenta,  el  fonamentalisme,  el  localisme  i  el 
nacionalisme, que han acompanyat un discurs teòric per a fonamentar‐se i legitimar‐
se.  Com  argumenta  Barcellona  (1990,  citada  per  PÉREZ  GOMÉZ,  1998),  la  recerca 
d’identitat  en  un  món  anònim  d’intercanvis  mercantils  desiguals,  injustos  i 
discriminatoris,  la defensa davant  l’angoixa de  l’indiferenciat condueix sovint,  i de 
manera violenta, a l’afirmació irracional de la diferència, de la identitat particular fins 
i tot a costa de la negació i exclusió de l’altre. 
- Historicisme.  La  idea  de  la  fi  de  la  història  sosté  que  la  humanitat,  almenys 
l’occidental,  ha  entrat  en  un  estadi  on  s’atura  definitivament  l’evolució  social, 
econòmica, política i cultural, ja que les claus ofertes per la democràcia formal i el 
lliure  mercat  permeten  la  pluralitat  i  la  flexibilitat  requerides  per  no  haver  de 
modificar‐les com una exigència del desenvolupament. 
Pérez  Gómez  (2002),  seguint  Castells,  sintetitza  que  hi  ha  bàsicament  sis  canvis 
substantius en la societat actual: 
















elevat  en  la  classificació.  A  més,  els  sistemes  d’avaluació  pretenen  fer  mesures 





‐  Conformisme  social,  en  el  qual  no  importa  què  succeeix  als  altres  sinó  només  a  u 
mateix. 
‐ Privatització dels béns i serveis. Privatització que perjudica els més febles, aquells que 
tenen  menys  poder  adquisitiu,  els  qui  tenen  una  cultura  privada.  La  finalitat  dels 
privatitzadors no és el bé públic, sinó els interessos particulars. 
‐  Reïficació  del  coneixement.  L’intent  de  transformació  d’una  realitat  social  en  un 
sistema aparentment aliè a la voluntat i a les intencions de qui maneja. Com diu Santos 
Guerra  (2000),  deïficar  el  coneixement,  convertir‐lo  en  la  veritable  ingenuïtat  i 
indiscutible de la nova societat, és una manera de protegir i facilitar l’abús de la seua 
utilització. 






































mostra en  retirada  i  les  certeses morals  i  científiques han perdut  la  credibilitat.  Els 
sociòlegs i antropòlegs volen convèncer‐nos que la veritat no és més que el resultat 
d’un  consens:  cada  grup  defineix  el  que  és  veritable  per  a  ell.  Per  altra  banda,  la 
postmodernitat considera que el relativisme és un símbol de progressisme polític i que 




hi  ha  res  tan  progressista  com  la  intel∙ligència  crítica.  El  postmodernisme  ens  ha 




innocu  que  la  hipertròfia  d’aquests.  S’aspira  a  una  cultura  lleugera  i  divertida  que 
permet l’individu alliberar‐se de la força del destí. En el postmodernisme, la burla, la 














 En el personal, el valor de  la  identitat  individual, de  les emocions,  l’incertesa  i el 
relativisme. 
I  més  en  concret,  les  noves  organitzacions  escolars  que  proliferen  en  l’actualitat 
tendeixen  a  ser,  cada  vegada,  més  flexibles,  capaces  d’adaptar‐se  a  les  noves  situacions  i 








de  les  investigacions  científiques  i  tecnològiques  són  algunes  de  les  connotacions  pròpies  del 




i  d’innovació,  temps  convulsius,  d’incertesa  i  de  caos.  Temps  d’aprendre  i  de  desaprendre 



















canvis  que  difícilment  permeten  espais  per  a  la  reflexió.  Tot  ha  de  ser  instantani,  tot  són 
aproximacions impressionistes, fascinacions davant del que és perible. Però també és cert que, 
encara que vivim en una societat ràpida, ens eduquem en una escola lenta. La tecnologia avança 




tecnològic,  el  social  i  l’escolar. Desajust que no es  justifica  solament per  les dificultats que  té 
l’escola en l’adquisició i la incorporació dels nous mitjans tecnològics, sinó que en la majoria dels 












 El  relativisme  i  la  incertesa  en  què  vivim,  que  ens  poden  abocar  al  cinisme  o 
l’ocultació dels problemes. 
 La recerca compulsiva de la identitat. 













o Una  societat  en  la  qual  els  avanços  telemàtics  han  obert  noves  possibilitats  de 
comunicació, de relació (xats, etc.). Fet que suposa una possibilitat per a l’intercanvi 
i, també, per al frau, la mentida i el xantatge. 
Si  aquesta  és  la  visió  general  de  l’escenari  global  en  què  es  desenvolupa  l’educació, 








esbiaixat de  la  realitat, però considerem que són els dos aspectes més  importants a  l’hora de 





«En  l’últim  quart  d’aquest  segle  que  acaba,  una  revolució  tecnològica,  centrada  en  la 
informació, ha transformat la nostra manera de pensar, de produir, de consumir, de comerciar, 
de gestionar, de comunicar, de viure, de morir, de fer la guerra i de fer l’amor. En tot el planeta 
s’ha  constituït  una  economia  global,  una  cultura  de  la  virtualitat  real,  espai  i  temps  s’han 
transformat. En  l’entorn de  la  identitat primària es van construir expressions de resistència 




donen  en  els  intercanvis  financers,  de  l’esfera  econòmica,  en  una  internacionalització  de  les 
relacions (Bolívar, 2000). Concretament, per globalització s’entén la situació que es crea quan hi 
ha  relacions,  fluxos,  comportaments,  processos,  valors  que  tenen  origen,  actuen,  es 


















Com  a  resultats  d’aquests  esdeveniments,  una  gran majoria  d’analistes  afirmen  que 
estem assistint a un canvi de paradigma, una «nova forma de vida sobre la terra» (Rosnay, 1995) 
‐almenys en la cultura occidental‐ que se centra en tres grans dimensions: el mode de producció, 
les tecnologies de la  informació  i  la democràcia política. Els condicionants que han determinat 
que  la  globalització  es  poden  entendre  com  el  conjunt  de  processos  econòmics,  tecnològics  i 




























democràcia  i  l’Estat‐nació,  «en  l’actualitat,  es  tracta més  d’estats  inserits  en  els mercats,  que 
d’economies nacionals s’insereixen dins de les fronteres de els estats». I afegeix aquest pensador 
que aquest procés de deteriorament de les fronteres no afecta només a les economies sinó que 























produït  a  través  de  les  corporacions  multinacionals  i  les  noves  tecnologies,  particularment, 
l’ordinador i les telecomunicacions. Davant d’aquesta realitat que no podem canviar, Fernández 
Herrería  (2002)  advoca  pel  que  denomina  la  dimensió  cultural  de  la  globalització  que  intenta 














exercida  ara  al  ciberespai,  mutant  cap  a  una  cosa  molt  més  subtil  que  l’antiga  mirada 
panòptica;  alarmant  creixement  de  les  desigualtats  en  el  repartiment  de  la  riquesa,  etc.» 
(BELTRÁN I SAN MARTÍN, 2000, pàg. 14‐15). 
 





HARGREAVES  (1996,  pàg.  114‐115),  ens  presenta  la  postmodernitat  com  una  doble 
dimensió antitètica en què existeix una dimensió positiva i una altra de negativa (perversió), que 
es manifesta en el camp de l’educació de la manera següent: 





























educatius.  HARGREAVES  (1996),  ho  explicita  de  la  manera  següent:  «davant  la  crisi  d’identitat 
generada per la globalització, els sistemes educatius ofereixen una resposta resistent a tractar de 
reconstruir  la  seua  identitat  cultural mitjançant  fortes mesures de  control  en un pla d’estudis 







«...  la  globalització econòmica  i  la  incertesa  ideològica estan  creant pautes  de  retorn  a  les 
identitats ètniques, religioses i lingüístiques més localistes, clarament confinades i de vegades 
d’un  profund  caràcter  competitiu,  i  també  de  reconstrucció  d’identitats.  Des  de  l’òptica 
localista sembla que ningú vol saber res dels altres.» (HARGREAVES, 1996, pàg. 81)  
2‐Reconversió de l’escola. 






















«En  confluència  amb  l’ofensiva  del  discurs  neoliberal,  així  com  la  crisi  estructural 
(pressupostària, competitivitat,  legitimitat) d’aquesta política, està conduint a  l’ideologia de 
reducció progressiva del paper de l’Estat en prestacions socials i en la seua intervenció en els 
processos  socials,  almenys  tal  i  com  ha  estat  conegut  com  Estat  social  keynesià  ...  El  nou 







*  El  canvi  de  la  funció  de  l’Estat.  L’Estat  presta  cada  vegada  menys  serveis  socials 
buscant, com ja hem comentat, transferir la seua responsabilitat a la societat civil.  
* La privatització. Es creu que l’educació ha de deixar de ser un servei públic cobert per 
























«Aquesta  ha  estat  una  de  les  fórmules  últimament  més  assajades  pel  neoliberalisme  per 
desnaturalitzar  el  caràcter  públic  i  social  de  l’ensenyament‐caràcter  vinculat  a  la  formació 




els  pares  que  trien‐mai  les  famílies  de  sectors  desfavorits  perquè  no  puguen  competir  en 
igualtat de condicions‐sinó els centres que seleccionen els estudiants amb més recursos i amb 









alumnes  en  determinats  nivells  educatius  i  b)  com  a  instrument  de millora  i  optimització  del 
sistema  educatiu.  Indubtablement,  aquest  últim  objectiu  és  el  més  rellevant  però,  moltes 
vegades,  les proves diagnòstiques que es realitzen als estudiants, veritablement, el que fan és 
confirmar els coneixements o ignoràncies dels discursos, però molt poc se n’aprèn: el professorat, 




















integrador  de  les  diferències.  Si  no manté  nivells  de  qualitat  equiparables  a  les  escoles  privades,  estarà 
produint una inequitat davant el dret fonamental a l’educació.» (GIMENO, 2000, p. 94) 
 






1.2‐  Desafiaments  de  l’educació  des  de  la  societat  del  coneixement  i  principals 
implicacions educatives. 
«La societat del coneixement, que abarca àmbits tan dispars i complexos, ha posat l’èmfasi en 








només  econòmic,  sinó  una  ideologia)  que  presideix  la  globalització  de  l’economia,  la 
competitivitat,  les noves  tecnologies,  l’era de  la  informació  i  la  societat del  coneixement,  etc. 





els  éssers  humans  que  passa  en  un  nou  escenari  de  comunicació,  denominat  per  diferents 
analistes  com:  societat  de  la  informació,  societat  en  xarxa,  societat  digital,  tercer  entorn, 
cibersocietat, etc. Escenari en el qual juga un paper central de coneixement. Segons LÓPEZ RUPÉREZ 





Alguns  autors  fins  i  tot  s’atreveixen  a  qualificar  aquest  nou  escenari  com  la  Tercera 
Revolució de la humanitat comparant‐la amb les altres dues grans revolucions: la revolució del foc 
i la revolució industrial del segle XIX. 

























 De  la mateixa manera que es denomina  societat del  coneixement  entesa  com «una 






A  continuació,  presentem  un  resum  en  el  qual  s’estableixen  les  diferències  entre  3 
conceptes clau: societat de la informació, societat del coneixement i societat de l’aprenentatge. 
Per  societat  de  la  informació  entenem  aquest  sistema  social  basat  en  el  suport  de  les  noves 
tecnologies que facilita l’accés a tot tipus d’informació. En canvi, la societat del coneixement es 
refereix  a  la  capacitat  d’accedir  a  aquesta  informació  i  d’atorgar‐li  un  significat.  És  a  dir,  la 
capacitat de transformar la informació en coneixement. La societat del coneixement reclama la 
societat  de  l’aprenentatge.  És  a  dir,  reclama  la  capacitat  de  localitzar,  comprendre,  analitzar, 
aplicar, relacionar,... les diferents dades a què tenim accés per convertir‐les així en coneixement. 






Pels  diferents  motius  que  han  estat  exposats,  la  denominació  de  societat  de  la 









































Aquest  nou  escenari  motivat  per  la  societat  del  coneixement  està  determinant  i 
generant  un  canvi  qualitatiu  i  quantitatiu  en  l’educació.  Per  exemple,  algunes  d’aquestes 
característiques exclusives d’aquest entorn en  relació amb  l’educació,  segons Retortillo  (2001) 
són les següents: 
*Distància  davant  la  proximitat.  Amb  aquest  tret  esmenta  que  les  tecnologies  de  la 
comunicació permeten promoure la relació de proximitat entre els agents, sense necessitat de 
trobar‐se en proximitat física. Per tant, el docent pot orientar, etc. als alumnes sense necessitat 





















total  atès  que  ha  d’assumir  tant  la  formació  integral  de  la  personalitat  de  l’individu  com  el 
desenvolupament  cognitiu,  juntament  amb  l’ensenyament  d’un  conjunt  de  coneixements,  en 
aquests temps més inestables i complexos que mai. Desenvolupar les aptituds necessàries per a 
la  societat  del  coneixement,  passa  per  tenir  les  competències  clau  següents:  coneixements 
aritmètics i alfabetització,  les competències en matemàtiques, ciència i tecnologia, les llengües 
estrangeres,  les  capacitats  en TIC  i  en  la utilització  de  la  tecnologia per  aprendre  a  aprendre, 























sinó  que  també  les  noves  tecnologies  permeten  als  ciutadans  accedir  a  la  informació. 
L’ensenyament no és un patrimoni exclusiu de l’escola. Arrel d’això, l’ensenyament no presencial 
adquereix  una  nova  dimensió,  ja  que  l’aprenentatge  ja  no  es  produeix  dins  del  recinte  de  la 
institució escolar o de la classe, ni en un moment i lloc concret (Bolívar, 2000).  





















 g‐  L’escola ha de  tenir un paper  fonamental  i  imprescindible en  la  construcció de  la 
identitat personal i social de l’estudiant.  
 
En  línies generals podem concloure,  tenint en compte  les valoracions realitzades per 
Cadwell i Spinks (1998, citat per Bolívar, 2000, pàg. 34) en relació amb el model d’escola en una 




































LA  FORMACIÓ  DELS  PROFESSIONALS  DE  L’EDUCACIÓ  DAVANT  LA  SOCIETAT 


























les  possibilitats  laborals,  ni  la  formació  continua...  semblen  tenir‐ho  en  compte  (Hargreaves, 
1994). 
 «En primer lloc, d’acord amb la pressió de la postmodernitat es deixa sentir, s’amplien les funcions 






constantment,  fins  i  tot entre els mateixos professors, en  la mesura que  les certeses científiques perden 
credibilitat.» (HARGREAVES, 1994, pàg.4).  







«L’època postmoderna presenta  tendències  contradictòries:  l’emergència del mercat  sobre 
una  base  global  acompanya  una  globalització,  universalització,  estandarització,  selecció  i 
assignació  de  la  cultura  sobre  una  escola  sense  precedents.  La  internacionalització  i 
estandardització dels productes, imatges, activitats, informació electrònica, oci... ens porta a 














no per seguir‐les d’una manera  indiscriminada  i automàtica sinó per analitzar‐les  i discutir‐
les.b)  els  canvis  que  es  produeixen  en  la  societat  de  la  informació.c)  la  diversificació  i 
profundització  que,  de  manera  constant  i  accelerada,  té  lloc  en  els  camps  científics  i 
professionals.d)  les exigències del món  laboral al qual els alumnes aniran en acabar  l’etapa 
educativa. Els canvis són ràpids i accelerats, en certs casos, imprevisibles. Alguns professors es 
veuen  desbordats  per  aquestes  modificacions  que  no  controlen.  Aquest  desajust  genera 
sentiments  de  por,  d’angoixa  i  de  dolor.  Provoca  també  males  actituds  i  comportaments 
ineficaços.» (SANTOS GUERRA, 2000, pàg. 63).  
 


























Tot això  fa considerar que, actualment, ens assota a una  tercera  revolució educativa 




‐Declaració  de  l’obligatorietat  del  primer  cicle  de  l’educació  secundària  i  augment 
continu de l’escolarització en el segon cicle de secundària. 
‐Reconeixement  de  la  importància  de  l’educació  preescolar,  integrant‐la  en  les 
planificacions educatives dels estats. 





































3‐  Al  professional  que  cal  preparar  per  a  aprendre  a  aprendre,  per  a  desaprendre  i 
reaprendre. 
4‐  La  ràpida  implantació  de  les  noves  tecnologies  de  la  informació  requereix  una 
formació per al professional de l’educació.  
























«Anem  passant  poc  a  poc  des  d’una  societat  monocultural  a  una  societat  multicultural, 





En  un  món  globalitzat  com  el  que  vivim  és  natural  que  es  produeixen  moviments 






tractant‐se  d’incorporar  amb  la  màxima  normalitat  al  sistema  educatiu  espanyol,  evitant  la 
marginalitat i educant‐los en un món plural.  
En els darrers temps Europa s’ha convertit en una societat pluricultural, de manera que 




























vegades,  les  estructures  espacials  i  temporals  que  actualment  predominen  a  les  institucions 
escolars (aules, etc.)  impedeixen  la proliferació de noves cultures organitzatives en els centres 
educatius. (Bolívar, 2000). 
 «Noves tasques  i demandes educatives estan exigint espais  i  temps flexibles, en una profunda 
reestructuració dels modes organitzatius anteriors, amb una versatilitat major. Els lemes recents de la gestió 
educativa  apunten  a  un  redisseny postburocràtic  dels  centres  educatius,  que  els  aboquen  a  un  escenari 
fragmentat:  modes  postfordistes  d’organització,  caracteritzats  per  la  flexibilitat,  adaptabilitat  al  canvi, 
col∙laboració, competitivitat al servei de la selecció de clients, descentralització i autonomia de cada unitat 










 3  ‐Al  professional  que  cal  preparar  per  aprendre  a  aprendre,  per  a  desaprendre  i 
reaprendre.  










per  aprendre,  desaprendre  i  reaprendre  és  crucial  en  un  món  en  constant  canvi  i 
desenvolupament. 
 
4‐  La  ràpida  implantació  de  les  noves  tecnologies  de  la  informació  requereix  una 
formació per al professional de l’educació.  
«La  incorporació  de  les  noves  tecnologies  a  les  escoles  ha  estat  avalada  per  raons  freqüents 
incloses:  adaptació  a  l’escola  a  les  innovacions  de  la  societat  informatitzada,  millora  de  la  qualitat  dels 
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coneixement,  dissenyador  d’ambients  d’aprenentatge,  amb  capacitat  per  rendibilitzar  els 












replantejar  aspectes  curriculars  i  aspectes de  gestió en els  centres escolars.  Com argumenten 
diferents investigacions (FERNÁNDEZ i CEBREIRO, 2002; CABERO i ALTRES, 2000; SAN MARTÍN, PEIRATS i 
SALES, 2000) un dels grans problemes a solucionar per a la introducció dels nous mitjans i les NTIC 














L’escola,  juntament amb altres  institucions, hauria d’evitar que els estudiants  siguen 
potencials analfabets del segle XXI. Cal, per tant, integrar‐los en el món de les noves tecnologies, 
ajudant‐los a crear l’aldea global, aquest món digital que hui més que mai està a l’abast de les 

















també  al  professor  que  siga  un  professional  de  l’organització,  gestió,  direcció  i  supervisió 
d’institucions  educatives,  de  l’assessorament  i  orientació,  del  disseny,  desenvolupament  i 




Un  augment  en  els  anys  de  formació  inicial  per  arribar  a  ser  professor  i, 



















ambient  de  col∙laboració»  (pàg.  28  i  29).  Al  meu  parer,  més  que  amb  els  clients,  estaria 
compromès  amb  els  ciutadans.  A  més,  com  afirma  Bolívar  (2000),  la  reconstrucció  de  la 
professionalitat docent només pot venir de dins‐fora de la institució escolar. 
Com  ja  hem  assenyalat,  la  societat  i  l’escola  actual  requereixen  una  consideració 








informació,  no  poden  substituir  els  docents  en  la  funció  de  l’educació.  Especialment  ara  és 
necessari que els professors aprenguen a construir noves relacions amb la informació, adoptant 




En aquest  sentit, és  important destacar  l’afirmació que planteja  la Zona  (2001) quan 





més  important  en  la  formació,  no només  com a mers  receptors  passius  d’allò  generat  pel 






















sinó mitjançant mecanismes  organitzatius.  A més,  el  dret  a  una  bona  educació  ha  de  ser 
protegit contra l’eventualitat d’un mal professor.» (Fernández Enguita, 2001, pàg. 2001). 
Les  noves  necessitats  de  reestructuració  dels  centres  exigeixen  un  professorat  que 
treballe  en  equip,  es  relacione  amb  altres  perfils  ocupacionals,  etc.  D’aquí  la  necessitat  de 
fomentar  al  centre  una  cultura  de  col∙laboració.  Cultura  que  naix  i  es  basa  en  les  relacions 
espontanies  entre  els  professors.  Relacions  no  només  relatives  a  una  acció  docent  sinó  que 









d’un espai  de possibilitats per al debat,  l’anàlisi  i  el  diàleg,  així  com per a  la negociació de 














assentada  en  tres  idees  clares:  el  diàleg  professional,  l’anàlisi  crítica  de  la  realitat  i  la  recerca 
conjunta de  vies de millora de  la  institució escolar. Concretament per a  Escudero  (1990),  una 
escola amb una cultura col∙laborativa «defineix el seu funcionament bàsic entorn de la realització 











2‐Procura  cultivar  una  cultura  organitzativa  que  promou  valors  com  els  següents:  la 
solidaritat,  la  participació,  la  col∙laboració  i  el  suport  mutu,  la  comunicació  oberta,  lliure  i 
competent, la interdependència i la coordinació, i la reflexió i la crítica. És a dir, els seus membres 




perfeccionament  dels  professors,  han  de  representar  un  procés  permanent,  que  propicie 
activitats  i  tasques  d’autorrevisió,  resolució  de  problemes,  recerca  d’alternatives  i  solucions, 
planificació, desenvolupament i avaluació col∙laborativa(Escudero, 1993, pàg. 330).» 
Concretament per a la professora Armengol (2001), per aconseguir al centre escolar una 
cultura  col∙laborativa  és  necessari  donar  el  decàleg  següent:  *  Normes  i  valors  democràtics 
àmpliament  compartits.  *  Comunicació  i  coordinació  entre  el  professorat  i  les  unitats 
d’organització.  *  Implicació  activa  dels  membres  que  integren  l’organització.  *  Predisposició 
positiva cap als canvis i innovacions. * Autonomia en la gestió. * Grups que mantenen estructures 
amb el punt òptim de  relació entre el nivell  de  la  tasca  i  el nivell  emocional o  socioafectiu.  * 




Com  hem  vist,  una  cultura  col∙laborativa  és  fonamental  en  el  principi  del  diàleg 
professional  que  possibilita  l’intercanvi,  reflexions  comunes  i  títols  col∙lectius  de  resolució  de 
problemes  pedagògics  que  condueixen  a  la  millora  de  la  institució  escolar.  Indubtablement, 
aquesta manera  d’entendre  la  col∙laboració  suposa  que  abans  considerem  algunes  premisses 




.No  deixar  espai  a  la  individualitat  i  sí  a  l’individualisme,  ja  que  això  comporta  un 
debilitament  de  la  cultura  col∙laborativa.  El  treball  en  col∙laboració  no  ha  d’impedir  el  treball 
individual de cada docent a l’aula (Santos Guerra, 2003).  
«El paradigma de  la col∙legialitat s’oposa a  la concepció  individualista de  l’exercici professional 











organitzacions  burocràtiques  ja  no  ens  serveixen  per  fer  front  a  les  condicions  (creativitat, 
complexitat, continu canvi, etc.) imperants en la societat postmoderna. Ara se sol∙licita al centre 
una  organització  escolar  més  flexible,  que  pot  fer  front  als  problemes  actuals,  és  a  dir,  una 

















10‐El  professional  ha  de  desenvolupar  noves  alternatives  pràctiques  basades  en  la 
veritable  autonomia  i  col∙legialitat  com  ara  mecanismes  de  participació  democràtica  i 
estructures organitzatives que faciliten i permeten una escola i organització coherents amb els 
fins  educatius  que  es  persegueixen.  Per  tant,  una  major  autonomia  incrementarà  la 





actituds  que  hauran  d’exercir  després  com a  ciutadans  en  la  vida  adulta.  En  aquest  sentit,  el 
professorat  ha  d’estar  preparat  per  educar  els  estudiants  amb  diversitat  de  necessitats, 








.Flexibilitzar  l’organització  dels  centres,  propiciant  formes  diferents  en  l’agrupament 
dels alumnes, en funció del rendiment, 







El  professorat  ha  de  tenir  la missió,  entre  d’altres,  de  desenvolupar  la  competència 
ciutadana en els alumnes. Competència cívica que està constituïda, entre d’altres, pels atributs 





d’estar  presents  amb  la  suficient  intensitat  i  entre  un  important  nombre  de  ciutadans  i  per 
assegurar la reproducció de la democràcia». 
L’escola com a tal, ha de crear les condicions necessàries (gestió democràtica del mateix 
centre, participació de  l’alumne a  l’escola, etc.) perquè  l’alumne es vaja  formant en  i per a  la 
ciutadania. Com diu Gairín (2003), és necessari que cresca una nova escola que siga cada vegada 







































són  les pròpies,  l’aprenentatge  i desenvolupament de valors, que a causa de  la gran quantitat 
d’informació que prové dels mitjans de comunicació, ha d’ensenyar els  joves a digerir‐la d’una 

















del maneig  de  l’ordinador.  *  Capacitat  de  treballar  en  equip  interdisciplinari.  *  Coneixements 















Els  resultats  d’aquest  projecte  destaquen  que  el  docent  ha  de  tenir  competències 
relatives a:  
*  Competències  instrumentals,  que  inclouen  habilitats  cognitives,  capacitats 




d’expressar els sentiments propis, habilitats crítiques  i socials  referides a  les relacions amb els 




*  Competències  sistèmiques,  que  abasten  sistemes  complets  i  per  a  les  quals  és 
necessària l’adquisició primària de competències instrumentals i interpersonals. Algunes en són: 





formació  dels  professionals  de  l’educació.  Formació  que  possibilita  donar  resposta  a  tots  els 
desafiaments que en l’actualitat presenta la nostra societat. El nostre repte és formar ciutadans i 










 «La  tasca  de  les  noves  generacions  és  aprendre  a  viure  no  només  en  l’ampli  món  d’una 
tecnologia canviant i d’un fluix constant d’informació; el desafiament és poder desenvolupar 
un concepte de nosaltres mateixos com a ciutadans del món i, simultàniament, conservar la 





que  «el  paradigma  tradicional  d’escola  primària,  que  reflectia  un  currículum  comú  dividit  en 
matèries  ensenyades  en  unitats  de  temps  preestablert,  ordenat  seqüencialment  per  graus,  i 
controlat per proves estandarditzades, està deixant de ser útil» (p. 12). 
El fenòmen de la globalització de l’economia està tenint un impacte no només en allò 




seua  dependència  de  fàbriques,  centralizació,  burocràcies  i  estructures,  cap  a  una  era 
postmoderna en què la vida econòmica, política i organitzativa, i fins i tot la vida personal es van 




el  significat  de  l’escola.  Per  exemple,  en  l’informe  publicat  per  l’OCDE  sobre  qualitat  en 
l’ensenyament, es diu que «els nous desafiaments i demandes cap a les escoles i els professors 
sorgeixen a partir d’unes expectatives noves i ampliades sobre les escoles. La investigació sobre 
l’ensenyament  i  l’aprenentatge mostra  la necessitat de gestionar  les  classes  cada vegada més 
diverses  en  termes  ètnics,  lingüístics  i  culturals.  Aquests  nous  desafiaments  i  demandes 
requereixen  noves  capacitats  i  coneixements  per  part  dels  professors.  La  situació  actual  és 
dinàmica  i  variada.  Les  escoles  s’organitzen  ara  de  diferents maneres,  en  termes  tant  de  les 













«La  reestructuració  escolar  és  la  resposta  urgent  i  necessària  que  es  reclama  a  l’educació 
davant  les  noves  condicions  econòmiques,  tecnològiques,  socials  i  culturals,  polítiques  i 
ideològiques  que  presideixen  i  tracten  de  dominar  la  mentalitat,  les  relacions 
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En  aquest  sentit,  l’autor  Escudero  (1997)  presenta  una  categorització  dels  principals 
canvis que apareixen en l’escenari de la reestructuració o reconversió de les institucions escolars. 
A continuació, presentem els més rellevants:  




2‐L’alteració  de  les  polítiques  de  govern  i  gestió  dels  centres  centrats  en  la 
descentralització, autonomia organitzativa  i de  recursos. A més de potenciar  la  redefinició del 
lideratge, la participació i l’autonomia pedagògica pel que fa a l’elaboració del currículum propi 
(PCC, PEC, etc.) 
 3‐La  redefinició  de  la  professió  docent  concebuda  com  l’ampliació  de  la  seua 
professionalitat  a  noves  tasques  que  van més  enllà  de  les  aules  i  del  treball  directe  amb  els 
alumnes. Per exemple, el treball en equip o la col∙laboració es converteixen en pedres angulars 



















que aquesta  nova  realitat  en què  vivim  imposa un  llenguatge  fonamentat  en  les  imatges que 
possibiliten una manera diferent d’organitzar i construir els processos. 
b‐La  proliferació  de  nous  agents  socialitzadors  que  intervenen  educativament.  Per 
exemple, són els mitjans de comunicació de masses  i  la cultura de  l’imatge els que configuren 
aquests  nous  agents  socialitzadors  que  comencen  a  qüestionar  l’activitat  educativa,  com  a 
transmissió o assimilació d’informació.  
Ara  bé,  si  a  les  pàgines  anteriors  hem  vist  el  que  suposa  el  moviment  de  la 
reestructuració  en  els  diferents  elements  del  sistema  educatiu,  ara  ens  aturarem  en  la  seua 
incidència des del punt de vista organitzatiu. Per això, tindrem en compte les apreciacions més 
importants presentades pel professor Bolívar (1999, pàg. 34):   
1‐Presa  de  decisions  i  gestió  basada  en  el  centre.  De  manera  que  la  devolució  de 
competències i la desregulació poden donar lloc a una fortificació de la capacitat del centre i una 
delegació de competències per a una gestió eficient.  
2‐Transformació  dels  rols  i  treball  dels  professors.  En  aquest  sentit,  s’incideix  en  la 









i  els  alumnes  són  clients  i  en  què  els  centres  escolars  són  possibles  rivals.  Això  exigeix  la 




també  presenta  una  sèrie  de  conflictes  i  contradiccions.  Per  fer‐ne  una  menció,  considerem 























En  relació  amb  el  poder  dels  centres  educatius  sorgeixen  una  sèrie  de  polítiques 
consistents a enviar com menys millor i transmetre un missatge que cada centre ha de governar‐
se a si mateix amb amplis marges d’autonomia. Missatges que impliquen controls burocràtics i 







resoldre  problemes  d’una manera  autònoma.  I  que,  a  més,  potenciarà  l’aprenentatge  de  les 
habilitats i capacitats cooperatives entre els discursos (Escudero, 1999; Jarry, 2000).  







reconeixement  de  la  diversitat,  per  tant,  el  currículum  ha  de  ser  diferenciat  per  a  cada  grup 

















d‐El disseny del  currículum es basa en  les orientacions  filosòfiques que configuren el 




























«El  model  d’organització  dels  centres  hauria  de  ser  revisat.  Davant  les  insercions  de  les 
relacions burocratitzades, l’excés d’individualisme o les resistències a maneres de participació, 
noves  o  no,  calia  anar  a  fórmules  d’autonomia  major  en  la  gestió  dels  recursos,  major 
flexibilitat organitzativa i més espai en la col∙laboració amb institucions externes. Davant els 









camp  de  l’organització  noves  perspectives  sobre  la  forma  de  generar  coneixement  a  les 
organitzacions  i  «elaborar  el  seu  propi  paradigma  com ho  van  fer  altres  ciències:  les  ciències 












Al  llarg dels diferents capítols que  integren  la primera part d’aquest material docent, 
hem pretès ser conscients de  la nova organització del món a escala planetària:  la globalització 
(Beck, Giddens, Held), el neoliberalisme (Álvarez‐Uría i altres, Bourdieu),  la societat del control 
(Deleuze),  la  societat  de  la  informació  (Castells, Mattelart),  etc.  Aquests  són  alguns  dels  trets 
d’aquest  nou  ordre  mundial  que  s’ha  imposat  des  dels  últims  vint  anys  i  que  té  la  seua 
representació en aspectes relatius, per exemple, en una nova manera d’exercici del poder; una 
mercantilització,  un  nivell  planetari,  cada  vegada més  profund  en  tots  els  àmbits  de  la  vida, 
individual i col∙lectiva; una desregulació de les institucions bàsiques de l’estat de benestar; uns 
nous  dispositius  de  gestió  empresarial  que  han  contaminat  les  tècniques  de  gestió  de  les 
institucions  públiques;  un  sorgiment  d’una  xarxa  mediàtica  global,  connectat  a  una  xarxa  de 
comunicacions globals, etc. Trets que es van deixar sentir en l’educació pública contemporània, 
donant  lloc, per descomptat, a una nova manera d’entendre  i  fer educació  i, per descomptat, 
d’entendre les organitzacions escolars. 








Per  tant,  hem  considerat  l’estudi  d’aquesta  primera  part  com  a  essencial  per 
comprendre  i  reflexionar  sobre el  context  actual,  perquè això ens  ajudarà  a  vislumbrar noves 




Hem  pretès  desenvolupar  diversos  blocs  temàtics  d’interès  per  a  la  formació  dels 
professionals de l’educació que han incidit en els objectius següents: 
 
‐Informar  els  professionals  de  les  bases  teòriques  necessàries  per  a  permetre’ls 
fonamentar adequadament les anàlisis que es poden fer sobre la realitat de l’escenari en què es 
desenvolupa l’educació. 
‐Ser conscients de  l’escenari social  i dels desafiaments als quals s’enfronta  l’educació 
amb  l’objectiu  que  els  professionals  comprenguen  les  repercussions  socials,  educatives  de  la 
societat actual. 
‐Identificar  els  trams  definitius  de  la  societat  global,  per  a  després  fer  algunes 
referències al paper que es vol que jugue en aquesta, l’escola. 
‐Conscienciar  tota  la  comunitat  educativa  que  l’educació  és  la  peça  clau  i  l’element 
estratègic en el desenvolupament de la societat del coneixement i de la informació. 
‐Comprendre que  la societat del coneixement ofereix noves oportunitats d’accés a  la 







‐Fer  una  aproximació  a  la  realitat  social  i  cultural,  etc.  en  la  qual  desenvoluparan  la 
professió o l’estan exercint des d’una visió crítica i compromesa amb els principis d’una veritable 
ciutadania. 
‐La necessitat d’educar en  i  per a  la  ciutadania des de  la  convicció que el  docent,  el 
pedagog,  entre  d’altres,  ha  de  ser  el  professional  que  ha  d’exercir  fonamentalment  aquesta 
funció. 










Estem  convençuts  que  l’impuls  i  el  desenvolupament  ple  d’aquests  eixos  en  la  societat  del 






































































Hui  vivim  una  nova  utopia,  en  paraules  de  Castells,  de  la  qual  ningú  es  va  atrevir  a 
imaginar: la comunicació multilateral, ubiqua, lliure i universal, la transformació de les tecnologies 
de  la  informació,  el  costat  obscur  de  la  globalització,  com  està  transformant  el  poder,  les 
amenaces a l’estat de benestar, del multiculturalisme, del poder local, de la crisi de les relacions 
familiars  tradicionals  i  de  les  personalitats,  etc.  i  de  quina  manera  les  noves  tecnologies,  la 





Per  tant,  en  aquesta  segona  part  intentarem  veure  els  nous  desafiaments  als  quals 
s’enfronta  l’educació  i  cap  a  on  ens  dirigim.  Les  implicacions  de  l’era  postmoderna  en  les 
organitzacions escolars i la necessitat de millorar‐les per millorar la societat. El sentit de l’escola 
en  la  societat  actual  i  els  nous  desafiaments  als  quals  es  enfronta,  així  com  les  noves  formes 
d’escolarització  que  la  societat  està  reclamant  en  aquests  moments  com  a  resposta  a  les 
transformacions del món actual. 
Noves formes d’escolarització a què ens du l’escola en els temps actuals. L´escola seguirà 
sent  la  principal  eina  de  que  disposa  la  societat  per  assegurar  una  cultura,  per  formar  els 
ciutadans, per ajudar a la construcció de la identitat personal i social dels estudiants, etc. Ara bé, 
per donar resposta a aquesta societat cada vegada més diversa, heterogènia, discontinua, plural, 























ulls  davant  una  realitat  concreta,  imprevisible,  multicultural,  ultracomplexa,  diferenciada  i 
subjecta a multitud de variacions. Davant d’aquest panorama ens sorgeixen diverses preguntes: 
Què podem fer per canviar‐ho ?, Són possibles els canvis? De qui dependen? Hi ha indicis que ens 
indiquen el  camí per emprendre?¿Són esperançadores  les noves  tendències  i perspectives del 
tercer mil∙lenni? Davant tot aquest escenari sorgeixen veus d’esperança com les de l’informe del 
Club de Roma que diu: «estem convençuts que ens trobem en les primeres fases de la formació 
d’un  nou  tipus  de  societat mundial  que  serà  tan  diferent  de  l’actual  com  ho  era  la  del món 
anunciada per la Revolució industrial de la societat del llarg període agrari que va precedir» (King 
and Sneider, 1991, pàg.7). 
Davant  d’aquesta  realitat  hi  ha  pensadors  que  presenten  una  sèrie  d’indicadors  o 
















de  l’ésser humà es construeix  i  creix quan pensa, decideix  i  fa per si mateix allò que realment 
desitja.  

































estructurada per especialitats  i  funcions, amb una visió  fragmentària del  coneixement  i de  les 
pràctiques  pedagògiques,  una  escola  dissociada  del món  i  de  la  vida,  amb  sistemes  rígids  de 
control ? Com aquesta escola desconnectada de la seua realitat i paralitzada en el temps, quan 
tot  al  seu  voltant  és moviment,  podrà  sobreviure  i  seguir  sent  responsable de  la  formació de 
generació dels nens, els joves i els adults que viuen en un món en transformació ? Quins canvis 
organitzatius  i  curriculars  seran  necessaris,  quines  metodologies  i  instruments  facilitaran 
l’obertura dels sistemes educatius ? Quines seran les noves pautes educatives indicadores de les 
noves opcions i els nous camins?» 





l’educació  i  que  caracteritzen  i  determinen  el  naixement  de  l’anomenat  paradigma  educatiu 
emergent. De la mateixa manera, Gimeno (2001) argumenta que hem de reinventar el paradigma 
perdut,  centrant  l’atenció  en  la  cultura  valorada  i  ordenada  per  a  una  educació  que  pretén 
respectar el pluralisme democràtic i cultural de la ciutadania. 
És  a dir,  es  tracta de buscar un altre model educatiu,  a partir  del nou paradigma, el 









reconeixent  la  vida  humana  entrellaçada  amb  el  món  natural.  Una  proposta  que  porte  la 
percepció del món holístic, global, sistèmic, que comprenga la perfecta adaptació dels individus 





deixarà  de  considerar  el  coneixement  des  d’una  perspectiva  fragmentada,  estàtica  i  es 
reconeixerà en un procés dinàmic en construcció. Ambients capaços de no només acompanyar i 
incorporar  l’evolució que passa en el món de  la  ciència,  la  tècnica  i  la  tecnologia,  sinó  també 
col∙laborar per restablir  l’equilibri necessari entre  la formació tecnològica de  l’individu,  la seua 





















de  reflexió  sobre  si  mateix,  de  construcció  i  reconstrucció  permanent.  En  aquest  sentit,  el 
paradigma  emergent  reconeix  que  tot  està  en moviment,  en  interdependència  i  que  és més 
important el procés que el producte. 
 2‐  Interaccionista,  perquè  reconeix  que  el  subjecte  i  l’objecte  són  organismes  vius, 
actius,  oberts,  en  constant  intercanvi  amb  el medi  ambient,  mitjançant  processos  interactius 
indissociables en els quals el  subjecte  i  l’objecte es modifiquen  l’un a  l’altre  i  els  subjectes es 
modifiquen entre si. Es creu que l’aprenentatge ocorre a mesura que el subjecte‐alumne actua 
sobre  els  continguts  i  en  construeix  les  pròpies  estructures.  Aquest model  també  alterarà  les 
relacions entre els alumnes per incentivar el treball en grup, on l’equip passa a ser decisiu per al 





3‐Sociocultural, perquè comprèn que  l’ésser es  fa en relació amb el món físic  i  social 
basant‐se en el contacte entre l’individu amb la seua realitat i amb els altres, ja que la construcció 
del pensament és una relació dialògica entre la persona amb si mateixa i amb el món que l’envolta. 





5‐Comunicatiu  i  dialògic,  perquè  entén  que  totes  les  persones  tenen  habilitats 
comunicatives  que  permeten  relacionar‐se  i  actuar  sobre  l’entorn.  I  a  través  del  diàleg 
intercanviem, modifiquem i creem significats posant‐nos d’acord amb els altres i és a través de la 
interacció amb l’altre quan s’aprèn a construir el coneixement.  
Després  d’estudiar  els  principis  sobre  els  quals  es  fonamenta  aquest  paradigma 













































Sentint  l’aprenent  com  un  ésser  amb  intel∙ligències  múltiples,  amb  diferents  perfils 








només  en  l’ensenyament,  ja  que  l’aprenentatge  resulta  de  la  interacció  subjecte‐objecte,  les 
relacions són recíproques (Zabalza, 2000a).  
«La principal innovació metodològica en els últims anys ha estat traslladar el centre d’atenció 
de  l’ensenyament  a  l’aprenentatge.  La  capacitat  d’impacte  d’aquesta  idea  és  enorme  i  fa 
possible una transformació sustantiva del concepte d’ensenyament i de la funció atribuïda als 











etc.  (...)  Ferre  Leavers  identifica  aquesta  qualitat  docent  com  a  intuïció  didàctica  i  tracta  de 
desenvolupar‐la com una de les competències bàsiques dels docents».  










que  insisteixen  en  la  necessitat  d’orientar  el  procés  d’aprenentatge  cap  a  l’autonomia  del 
subjecte, és a dir, aprendre a aprendre. 
La  metodologia  d’aprendre  a  aprendre  possibilita  l’autonomia  del  subjecte,  que  és 
inseparable  del  procés  d’autoorganització  (Morin,  1997).  En  el  món  en  què  vivim  on  les 




Però  per  a  desenvolupar  aquesta  capacitat  és  necessària  la  confluència  de  sis 
components essencials segons l’OCDE (2000): 
 ‐ Estar motivat per aprendre a llarg de la vida. 









‐Aprende  com  accedir  a  la  informació  i  al  coneixement  des  del  nou  món  de  les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
Davant d’aquesta realitat l’educació ha de pretendre que tots els alumnes desenvolupen 










Una  nova  visió  del  món  complex,  mediàtica,  tecnològica,  etc.  requereix, 
conseqüentment, una nova educació i, per implicació, uns nous criteris per a l’elaboració i disseny 
del currículum i, per tant, una nova escola de cultura.  










l’acció  del  subjecte,  la  interacció  amb  l’objecte  i  la  capacitat  per  crear,  planificar  i  executar 
tasques. Aspectes que actualment estan rebutjats. 
Davant d’aquesta realitat, Moraes (2005) pensa que un dels conceptes més importants 
que  cal  considerar  en  educació  és  el  d’autoregulació.  Concepte  que  il∙lumina  la  capacitat  de 
renovació i la creativitat permanent en l’univers i demostra que els sistemes vius poden escapar 
a  l’entropia  i  aconseguir  nous  estats  de  desenvolupament,  una  nova  complexitat  basada  en 
elements més simples. I aquesta visió associada a la concepció que els éssers vius són sistemes 
oberts, complexos, gairebé sense equilibris, condueix que l’aprenentatge resulta de la construcció 
realitzada  per  l’individu  en  raó  de  la  seua  capacitat  d’autoorganització  i  de  la  capacitat  de 
autoconstrucció.  
Tot això, com és obvi,  té  implicacions serioses en el procés educatiu  i en el disseny  i 
desenvolupament  del  currículum,  en  particular.  Un  currículum basat  en  el  reconeixement  del 
principi d’autoorganització i de la interacció subjecte‐objecte ha de ser diferent d’un pla d’estudis 
des d’un enfocament instructiu, que entén l’ensenyament com a determinant en l’aprenentatge, 
l’alumne  com  a  espectador  passiu,  subjecte  a  forces  externes  modificadores  del  seu 
comportament i el professor com un tècnic que es limita a aplicar prescripcions externes. Per tant, 
el  concepte  d’autoorganització  parteix  que  la  motivació  és  interna  i  reconeix  el  paper  del 
desequilibri  en el procés d’autoorganització  individual  i  col∙lectiva  i de  la necessitat de buscar 
l’equilibri.  
 





res  està  establert  anticipadament,  sinó  que  sorgeixen  de  l’acció  del  subjecte  amb  el  món  i 













Per  tant,  es  tracta  d’una  visió  de  l’educació  com  a  sistema  transformatiu  i  dialògic  fonat  en 
processos  interactius  entre  el  professor  i  l’alumne,  entre  l’educand  i  el  seu  context,  entre  la 









qual  un  subjecte  creador dóna  forma, estil  o  ànima a un  cos  indecís  i  acomodat. No hi ha 
docència sense ‘discència’ (...) Qui ensenya aprèn a ensenyar i qui aprèn ensenya a aprendre. 
Qui ensenya, ensenya alguna cosa a algú.» (FREIRE, 1997, pàg. 25).  






















És  a  dir,  es  fonamenta  en un  concepte basat  en  habilitats  numèriques,  verbals, mecàniques  i 
espacials fonamentalment, que en el seu moment era útil per classificar els individus per tal  de 
predir‐ne el rendiment en determinades activitats entre les quals les acadèmiques. 

















més  accentuat  en  una  o  més.  Per  tant,  hi  ha  diferents  tipus  de  ments,  diferents  maneres 
d’aprendre, recordar, pensar, comprendre i exercir alguna cosa, trobar, com a mínim, set maneres 
de conèixer el món i relacionar‐se amb aquest. Un poc de tot això aprèn cada individu, representa 










































més  capacitats  per  viure  feliços  i  productius  i  la  seua  capacitat  emocional  els  prepara 
adequadament per a un bon futur i una carrera professional amb èxit. (Gallego i altres, 1999).  
De tot això es dedueix  la  importància d’educar  la  intel∙ligència emocional als centres 
educatius. No obstant això, la majoria de les escoles no solen incloure en el pla de centre, ni en la 
programació d’aula una atenció especial  als  aspectes emocionals dels  alumnes.  Incorporar  les 
habilitats, les capacitats de la intel∙ligència emocional en les àrees curriculars tradicionals ajuda 
als discursos, a comprendre les connexions entre el coneixement acadèmic i l’experiència de la 
vida.  Aquest  enfocament  s’adapta  bé  a  la  concepció  multidisciplinar  de  l’aprenentatge.  Els 
aspectes emocionals ajuden l’alumne a incorporar els coneixements acadèmics amb l’experiència 
vital.  




















processa,  es  comparteix  i  s’aplica  més  informació.  Per  tant,  els  alumnes,  en  processar  la 





























òptimes per al desenvolupament de  la  intuïció,  la creativitat, etc. És a dir,  circumstàncies que 
faciliten i possibiliten processos de recerca.  
A més, partim de  la  realitat que els  humans  tenim el potencial  per  canviar,  créixer  i 
aprendre  al  llarg  de  la  vida,  potencial  que  anomenem  creativitat.  Però,  realment,  què  és  la 
creativitat?  Existeixen  diverses  definicions  al  respecte,  i  ens  n’hem  quedat  amb  una:  «La 
creativitat és una font fonamental del sentit de les nostres vides per diverses raons. (...) En primer 









bé  dels  altres.  Per  a  Leite  (1994)  la  creativitat  és  una dimensió  de  la  naturalesa  humana  que 
evidencia el potencial de l’individu per canviar, créixer i aprendre al llarg de la vida. Manifesta la 
capacitat  de  realitzar  noves  combinacions,  en  base  a  esdeveniments  ocorreguts,  resultat 
d’experiències  o  informacions  anteriors.  Ara  bé,  des  de  la  perspectiva  curricular,  podem 
argumentar que la creativitat permet, segons manifesta Prado (1999, pàg. 17‐18), a professors i 
alumnes  (re)construir  les  seues  opinions,  preconceptes  i  imatges  i  refer  les  seues  estructures 

























































El  món  globalitzat,  les  noves  tecnologies,  les  xarxes  telemàtiques,  etc.  estan 
determinant  una  revisió  de  valors,  hàbits,  costums  i  d’estils  de  vida  física  i  espiritual,  que 
condueixen a un món millor, a un medi ambient que causa menys problemes a les generacions 














absolutament  diferents.  En  canvi,  en  el  paradigma  emergent  s’entén  l’espiritualitat  com  a 
celebració de la vida, que ostenta un moviment dialèctic entre interior i exterior, que envolta tots 
els  éssers.  Un  moviment  interior  alimentat  pels  moments  de  reflexió,  contemplació  i 























un  espai  confinat  i  restringit.  Aquesta  visió,  per  tant,  exigeix  més  descentralització,  menys 
uniformitat i més espai per a la diversitat. 
Principi que reforça la idea de l’escola expandida, d’una superació de barreres existents 


















Som  conscients  que  el  món  en  què  vivim  cada  vegada  més  cibernètic,  informàtic, 




En  aquest  sentit  Moraes  (2005)  comenta  que  el  pas  de  la  cultura  oral  a  la  lletra  i 
d’aquesta a la digital, ha propiciat no només una explosió de l’acumulació del saber, sinó també 
canvis  significatius  en  la manera  de  concebre’l,  d’analitzar‐lo,  registrar‐lo,  emmagatzemar‐lo  i 
transferir‐lo.  D’aquí  la  urgència  d’alfabetitzar  els  alumnes  en  l’ús  dels  codis  de  les  noves 


















i  per  superar‐les  cal  harmonitzar  els  conceptes  de  ciutadania  global  i  ciutadania  local  i 
66 
 



















el  domini  dels  codis  culturals  bàsics,  per  a  la  participació  democràtica  i  ciutadana,  el 
desenvolupament  de  la  capacitat  de  resolució  de  problemes  i  seguir  aprenent,  el 
desenvolupament  de  valors  i  actituds  compatibles  amb  la  societat  que  desitgen  una  vida  de 
qualitat per als seus habitants» (pàg. 4). Per a altres autors com Gairín (1999), la qualitat es pot 
entendre des de tres perspectives: 









als  assoliments)  i  c)  qualitat  docent  (definida  per  la  coherència  entre  finalitats  educatives  i 
realitzacions i accions docents).  
Actualment el repte educatiu és l’assoliment de la qualitat que garanteix l’equitat en els 
punts  d’arribada,  aconseguint  l’igualtat  d’oportunitats.  La  qualitat  i  l’equitat  són  concepcions 
inseparables. Per tant, és necessari indicar que la qualitat educativa depèn de cada escola, de cada 
equip docent, de cada equip directiu, de tota la comunitat escolar, així com també, depenent dels 






































d’ajudar  als  discursos  a  aprendre  i  ser  capaços  de  valorar  el  propi  progrés  acadèmic  i  el 
desenvolupament de les seues capacitats. Per això, com argumenta Prieto (2004), l’avaluació ha 
de deixar de representar una acció al marge del procés educatiu per convertir‐se en una situació 
habitual  en  l’activitat  de  l’escolar,  en  un  element  veritablement  integrat  en  el  procés 







































Al  llarg    d’aquest  material  docent  s’ha  incidit  en  les  implicacions  que  l’entramat 











1‐En  molt  pocs  anys  pasarem  d’una  societat  post  industrial  a  una  societat  del 
coneixement, en la qual aproximadament el 80% de la població es dedicarà a serveis relacionats 
amb el coneixement i la informació. Davant d’aquesta realitat, l’escola ha de dirigir la seua funció 
cap a  la  formació en actituds  i modes de treball diferents quant a  temps  i espais, però també 









5‐Societat amb buidatge de  l’esfera pública  (modernitat  líquida) acompanyada d’una 
privatització d’immobles i serveis. 
6‐Una  societat  pluriètnica  i  pluricultural,  com  a  conseqüència  dels  moviments 
migratoris. 










cooperació,  etc.  Societat  en  què  es  materialitza  un  sentit  especial  del  concepte  de  capital 
intel∙lectual, entès com la capacitat de generar nou coneixement en qualsevol àmbit del saber. 

































per  sostenir  el  canvi.  El  problema  és  que  aparentment  no  comptem amb  altres  eines  i  altres 




















als  mitjans  informàtics,  a  la  informàtica  educativa,  als  sistemes  multimèdia  i  a  les  xarxes 
informàtiques  i  telemàtiques. Entre aquestes tecnologies,  la  informàtica  i  la telemàtica són  les 
que poden exercir  una major  influència en  les modificacions que  s’han de produir  als  centres 
escolars, ja que són cridades a convertir les institucions escolars en organitzacions dinàmiques i 
flexibles tant en l’àmbit educatiu com en el de la gestió. De fet, per a Cabero (2000), huit són els 
























Aprendre  a  través  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  (NTIC) 
augmentarà  i  enriquirà  el  currículum,  oferint  noves  i  interessants  oportunitats  perquè  el 








Motos  (2002)  les  denominades  noves  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  (NTIC), 
especialment les relacionades amb la creació de programes didàctics de tall constructivista i  la 

















tant  en  la  concepció  (el  discurs  de  participació  té moltes  lectures,  i  no  hi  entrarem)  com  en 










‐La  gestora:  entesa  com  a  contribució  a  les  tasques  d’organització,  funcionament  i 
govern del centre. 
‐De  col∙laboració  en  la  presa  de  decisions  curriculars:  tractant  d’ajudar  que  els 















Alguns autors, entre ells, Santos Guerra  (1997)  i Fernández Enguita  (1997) narren  les 





de  considerar‐se  un  mitjà  per  a  l’assoliment  de  climes  institucionals  més  adequats  per  al 
compliment de les funcions de l’escola. S’han de convertir les aules, els centres, en espais on es 















un  instrument  primordial  com  ho  són  per  exemple:  l’enriquiment  del  currículum,  el 
desenvolupament organitzatiu del  centre, el  lideratge del equip directiu  i el desenvolupament 
professional del docent, etc. 
L’avaluació es converteix en variable de qualitat en les organitzacions escolars, ja que en 
l’actualitat, vivim en una cultura que potencia  la qualitat com a objectiu prioritari de  totes  les 
organitzacions.  Però  hi  ha  diverses  teories  i  enfocaments  sobre  què  significa  qualitat.  I  falta 
consens  per  estimar  la  qualitat  dels  centres  escolars,  ja  que  la  qualitat  és  un  criteri 
multidimensional, relatiu i contextual, que permet ser definit des de múltiples perspectives per 




mateix,  totes  les  definicions  possibles  coincideixen  en  dos  aspectes  intrínsecs  a  la  noció 





















l’avaluació  ni  la  qualitat  tenen  sentit,  almenys  en  educació,  si  es  consideren  com  a  peces 
independents l’una de l’altra. Els defensors dels models basats en la qualitat han insistit sempre 
en  identificar  l’avaluació  com  l’estructura  bàsica  dels  processos  orientats  a  la  qualitat.» 
(ZABLAZA, 2001, pàg. 270). 
Com  argumenten  Fernández  i  altres  (2002),  probablement,  podem  assegurar  que  la 
qualitat ha marcat un dels grans mèrits de les últimes dècades del segle XX i aquests primers anys 
del XXI en les organitzacions escolars. Es podria parlar de l’era de la qualitat. Unida a aquesta idea 
també  hem  de  comentar  que  l’avaluació  és  una  eina  fonamental  per  a  la  millora  integral  i 
integrada dels centres educatius i, per descomptat, per a la qualitat de les institucions. 
 
«Els  sistemes o models de qualitat, necessiten com a eina  l’avaluació per  tal de valorar els 






escolars,  com  ja hem comentat anteriorment, necessitem replantejar‐nos  l’educació en el  seu 
sentit  més  ampli,  així  com  també  els  diferents  elements  que  conformen,  no  només  en  els 
processos  sinó  també  en  l’estructura  i  l’organització.  Davant  aquesta  realitat,  la  qualitat  es 
converteix en un referent actual per a les institucions escolars. Com argumenta Martín (2003), la 
qualitat  determinarà  en  un  futur  proper  importants  canvis  per  als  professionals,  fins  i  tot  la 
mateixa transformació i existència de les institucions. 
Qualitat entesa com un fet complex i com a construcció conjunta en què l’organització 





cada  institució ha de ser capaç de  fer un autodiagnòstic  i plantejar  les estratègies de millora  i 





qualitat  a  la missió que  tenen encomanada  i que  lliurement han acceptat.»  (MARTÍN, 2003, 
pàg.9). 
«L’organització escolar té incidència en la qualitat del procés educatiu per diversos camins. No 
només  com  un  element  condicionant  dels  fenòmens  (reaci  o  estimulador),  sinó  com  un 
element substancial en el qual  s’arrelen processos  intrínsecament vinculats a  l’educatiu. És 
més,  l’organització pot ser un  factor propulsor de  la qualitat  i un arma revolucionària en  la 
consecució dels canvis que la fan possible.» (SANTOS GUERRA, 2003, pàg. 35). 
Per  exemple,  alguns  dels  principis  de  qualitat  proposats  per Martín  (2003)  que  han 
d’assumir les organitzacions escolars, són principalment els següents: 
* Conèixer la qualitat vinculada a les persones que treballen a la institució escolar, d’aquí 
la  importància del sistema relacional. En aquest sentit,  la qualitat es genera des del  treball en 
equip  i  la  participació  conscient  i  voluntària,  des  de  la  implicació  d’agents  i  usuaris  en metes 
comunes, destacant el valor individual i col∙lectiu de la persona, com a agent i destinatari de la 
qualitat. Per tant, la qualitat requereix compromís i clima de treball favorable. A més «està unida 






*  5‐Ens  dirigim  cap  a  organitzacions  que  aprenen.  Com  assenyala  Cantón  (2004) 
«considerar  als  centres  educatius  i  organitzacions  que  aprenen  serà  un  dels  principals  ajuts  i 
beneficiaris per encarar el futur que ja està aquí». (pàg. 248).  



















Necessàriament,  perquè  un  centre  escolar  aprenga,  a més  de  gestionar  i  produir  el 
coneixement seguint una sèrie de determinats processos, ha de ser conscient de les condicions 
bàsiques  que  poden  fomentar  l’organització  organitzativa  d’un  centre  educatiu.  Aquestes 
condicions es classifiquen en superiors  i  inferiors. Les superiors  referides a  factors externs  fan 










la  flexibilitat,  creativitat,  colegialitat,  etc.  (Santos  Guerra,  2000).  Característiques  que  moltes 
vegades es troben amb una sèrie d’aspectes i condicionants que obstaculitzen allò que el centre 
escolar aprèn. Entre els problemes més rellevants en destaquem: descoordinació dels professors, 
burocratització  dels  canvis,  direcció  gerencialista,  centralització  excessiva,  massificació 
d’estudiants, desmotivació del professorat.  
Finalment  cal  comentar que  concebre  les  escoles  com a organitzacions que  aprenen 
significa, entre altres coses, entendre que el canvi i la millora als centres succeeixen gràcies als 
professionals que hi treballen. Una organització que aprèn, en paraules de Senge (1992), és una 
organització en  la qual  les persones, a  tots els nivells, estan col∙lectivament, millorant  la  seua 
capacitat de crear les coses que realment volen crear.  
6‐Ens  dirigim  cap  a  organitzacions  que  consideren  com  a  variables més  influents:  la 






als  reptes  actuals  que  planteja  la  societat  global  i  del  coneixement.  Com  argumenta  Coronel 








les  aportacions  de  López  i  Sánchez  (2004),  que  la  cultura  social  influencia  sobre  la  cultura 





a  l’acció  i  per  a  l’acció  educativa  configurada  per  múltiples  dimensions,  no  només  per  les 
estructures  i  declaracions  formals»  (pàg.  324),  la  cultura  organitzativa  es  presenta  com  a 
configuradora  del  centre  escolar  i  com  a  dimensió  que  impregna  els  diversos  aspectes  de 
l’organització escolar. Constitueix, per tant, un tema essencial per a l’enteniment de la dinàmica 
social als centres. 
 Investigar  a  l’escola  i,  més  concretamente,  en  cada  una  de  les  dimensions  de 
l’organització educativa, no oblidem que els centres es troben immersos en contextos històrics, 
polítics,  econòmics  i  culturals  determinats.  Les  organitzacions  escolars,  com  hem  comentat 
anteriorment, no es desenvolupen al marge del que realment ocorre en la societat, sinó que al 
contrari,  estan  immerses  en  les  realitats  socials,  polítiques,  econòmiques  i  culturals  que 
determinen, com diu Prosser (1999), que parlem d’una «cultura àmplia» que impregna i irradia a 
totes  les  organitzacions  escolars.  Com  argumenten  diversos  autors  (González,  2003;  Beltrán  i 
Sanmartín, 2000; Pérez Gómez, 1998, 1997), les organitzacions escolars el que fan és reflectir les 
cultures  més  àmplies.  Indudablement  tot  això  condiciona  que  en  cada  organització  es 
desenvolupen determinades cultures. Com s’indica a BELTRÁN i SAN MARTÍN (2000), «la clau de la 
cultura organitzativa està a l’exterior de l’organització» (pàg.54). 
 La  cultura és un component que es manté al  llarg del  temps,  i  és difícil  canviar‐lo o 
modificar‐lo però no és impossible A més, és important matisar que en les organitzacions escolars 
no  existeix  una  cultura  unitària  i  compacta,  sinó  diferents  subcultures  vinculades  a  persones 
concretes o determinades unitats organitzatives de la institució.  
En part, totes les escoles són iguals però, per descomptat, també són diferents, entre 
altres  raons,  perquè  la  interpretació  dels  significats  depèn  dels membres  que  interactuen  en 
l’organització  escolar.  Així  de  clarament ens ho explica Pérez Gómez  (1998),  quan afirma que 
«cada  escola  configura  la  seua  pròpia  forma  específica  d’establir  els  intercanvis  personals  i 





















* 8‐Ens dirigim cap a organitzacions en què  l’organització  informal  tindrà molta més 
rellevància. 
*  9‐Ens  dirigim  cap a  organitzacions  que  consideren  el  centre  educatiu  com a unitat 
bàsica del canvi.  
L’escola  com  a  organització,  amb  la  seua  cultura  organitzativa  i  determinats  espais, 
s’erigeix en un context facilitador clau per a qualsevol innovació, sent en aquest sentit el nínxol 
ecològic natural i més influent en els projectes de canvi i innovació educativa. Ara bé, «el centre 
com  a  lloc  de  canvi»  està  des  de  mitjans  anys  90  sotmès  a  una  revisió  i  una  certa 
reconceptualització. Bolívar (2004) en determina algunes matisacions: 
a‐El  centre  ha de  tenir  com a  focus  principal millorar  els  nivells  d’aprenentatge dels 









*  10‐Ens  dirigim  cap  a  organitzacions  amb  noves  coordenades  d’espai  i  temps 
(flexibilització de les estructures espacials i temporals). 
* 11‐Ens dirigim cap a organitzacions que arribaran a valorar‐se pel capital intel∙lectual 







aquests moments,  es  consideren  com  la  clau  de  les  organitzacions  del  futur.  Per  a  Udaondo 
(2000), en sentit ampli, la gestió del coneixement es pot definir com l’esforç d’una organització 
per aconseguir, organitzar, distribuir  i  compartir els  coneixements entre  tots els professionals. 
Acceptar aquesta premissa comporta reconèixer que gestionar el coneixement suposa contribuir 
a comprendre com aconseguir organitzacions educatives millors, crear processos i mecanismes 
de  gestió  que  acceleren  els  processos  d’aprenentatge,  la  creació,  adaptació  i  difusió  del 
coneixement, tant al centre educatiu com entre el centre i el seu entorn. Entre les característiques 














orientada a  crear  i  conservar  coneixement,  així  com a  la  posterior distribució  i  ús  (Calatayud, 






c‐La  gestió  del  coneixement  va  arribar  a  integrar‐se  amb  els  factors  essencials  de  la 




transmissió,  generació  i  difusió  del  coneixement,  ja  que  facilita  el  treball  conjunt,  compartir 
coneixement i informació.  
 
*  14‐Ens  dirigim  cap  a  organitzacions  que  presentaran  diferències  intercentres,  no 
existint  la uniformitat organitzativa que hi ha actualment. Ens estem referint que cada vegada 
més  hi  ha  centres  que  tenen  jornada  contínua,  horaris  més  amplis,  determinades  activitats 
extraescolars, etc.  
* 15‐Ens dirigim cap a organitzacions en les quals la dimensió estètica o la imatge també 





















tots  els  problemes  que  s’hi  planteja.  En  aquest  aspecte  és  rellevant  destacar  un  dels  estudis 
realitzats per Leithwood i Jantzi (1990) en el qual entre els resultats es conclou que els directors 
que  desenvolupen  estratègies  transformacionals  promouen  en  els  centres  cultures 
col∙laboratives. Concretament, les estratègies que van utilitzar els directors de la mostra per influir 
en la cultura de l’escola eren les següents: 
 1‐Reforçar  la  cultura  de  l’escola:  (implica  donar  prioritat  a  determinats  objectius 
compartits, etc.)  











*  Demostren  una  major  capacitat  per  respondre  als  canvis  i  aconseguir  una 







































*  19‐Ens  dirigim  cap  a  organitzacions  que  han  de  convertir‐se  en  dinamitzadores 
socioculturals de la comunitat local en les quals estan ubicades i en les quals la participació entesa 
com  la  implicació  i  el  compromís  dels  diferents  actors  educatius,  s’ha  de  constituir  com  a 
plataforma o recurs per a millorar el desenvolupament de l’alumnat i un mitjà per construir una 
societat democràtica.  






*  Seran  organitzacions  virtuals,  en  xarxa,  basades  en  el  coneixement,  plans,  amb 




escolar.  Podríem  continuar  descrivint‐ne  algunes  més,  però  considerem  que  les  que  s’han 















«En  ple  segle  XXI,  l’escola  es  troba  en  el  punt  de  mira  de  qualsevol  proposta  nova.  Se  li 
atribueixen  noves  funcions  (sense  reconsiderar‐ne  altres),  se  li  assignen  nous  missatges, 







sistema  de  representació  política,  la  transformació  del mercat de  treball  i  de  les  relacions 
laborals,  el  futur  incert  de  la  globalització,  la  necessària  i  urgent  atenció  als  temes 
mediambientals,  l’augment  de  l’exclusió  i  de  la  pobresa...  són,  entre  d’altres,  aspectes  i 
situacions nous a tenir en compte a l’hora de decidir les renovades funcions de l’escola pública, 
































la  cultura  escolar,  del  que  realment  val  la  pena  estudiar  i  per  què  la  selecció  de  x 
coneixement i no y . 


















‐Progressiva  descentralització  dels  sistemes  educatius,  amb  els  seus  avantatges  i 
inconvenients. 
‐La  contradicció  entre  l’ordre  polític  igualitari  i  l’ordre  econòmic  competitiu  i 
mercantilista. 





‐Estructura  altamente  burocràtica  i  centralista  dels  centres  escolars  que  busca 
l’eficiència d’aquests. 





Comprèn  que  l’escola  i  tot  el  sistema  educatiu  el  que  fa  és  treure  l’alumne  de  la 




són  el  que  fa  específic  a  cada  poble.  Es  tracta  de  la  funció  d’impregnació  de  l’escola,  que 
s’adquireix inconscientemente i sense esforç. 
Com indica la professora Cantón (2004a), el repte que tenim els professors i l’escola és 
intentar  relacionar  i  compaginar  equilibradament  aquestes  dues  funcions  (la  d’adquisició  i  la 
d’impregnació). 














tant  els  processos  socials  externs  com  els  processos  interns,  els  principis  metodològics  i 
organitzatius, els filosòfics i ètics, etc. (Gairín, 1996). 
6‐Cal  saber que  l’escola  interactua  i  rep  influències  tant del  sistema escolar  com del 
sistema sociocultural. Aquests sistemes defineixen les metes o finalitats educatives que l’escola 
ha de desenvolupar. Com assenyala CANTÓ (2004), «l’escola sempre tindrà una profunda relació 








afirma  que  l’educació  entra  en  crisi  per  reflectir  les  contradiccions  que  pateixen  les  societats 
modernes.  
Totes aquestes transformacions ocorregudes des de la societat xoquen amb estructures 
escolars  sorgides en condicions, moltes vegades,  totalment diferents a  les de  la nostra època. 
D’aquesta manera,  es  qüestiona  la  capacitat  i  validesa de  l’escola,  per  educar  per  a  la  nostra 
societat.  Per  exemple,  l’escola,  hui  per hui,  es  troba amb molts  competidors que  en èpoques 
anteriors  no  existien,  com  són:  els  mitjans  de  comunicació,  Internet,  etc.  que  van  restant 
legitimitat en el discurs de transmissió de la cultura (Pérez Gómez, 1998, Delors, 1996).  
«El  segle  XXI,  que  oferirà  recursos  sense  precedents  tant  a  la  circulació  com  a 
l’emmagatzematge d’informació  i  comunicació, plantejarà  a  l’educació una doble exigència 
que  a  primera  vista  pot  semblar  gairebé  contradictòria:  l’educació  ha  de  transmetre 















fa dues  funcions,  fonamentalment:  la de ser escenari de participació en  reproduir  l’estructura 
general  de  l’estat  i  la  de  preparar  els  individus  per  a  la  vida  laboral.  La  majoria  dels  autors 
coincideixen a destacar bàsicament 5 funcions. 
 1‐La funció de custòdia.  






















A més, no hi ha  cap dubte que  l’escola,  com afirma Cantó  (2004 a),  és  transmissora 






lo per al desenvolupament d’una professió. És a dir,  la  institució escolar ha de dotar‐lo de  les 
competències generals i necessàries per a poder perfectament actuar i desenvolupar‐se en la vida 
laboral futura. Aquesta preparació per a la vida, segons Pérez Gómez (1992), requereix no només 
l’aprenentatge  de  conceptes  sinó  també  d’actituds,  procediments,  etc.  atès  el  gran  grau 
d’especialització  demandat  cada  dia  en  els  llocs  de  treball  i  l’augment  de  l’atur,  que  fa  que 
l’individu  es  prepare  psicològicament  per  desenvolupar múltiples  tasques  abans  de  trobar  el 
treball desitjat. 
Ara bé, de tots és conegut que abans, tenir una titulació era garantia de tenir una feina, 




necessitat  de  transmetre  el  bagatge  cultural,  ajudar  l’alumne  a  adquirir  capacitat  crítica  i 
adquisició  de  valors,  etc.  Com  argumenta  Paz  Gimeno  (1995),  «en  primer  lloc,  i  a  pesar  de 
l’evidència,  s’ha  de  recordar  la  necessitat  que  l’escola  assumisca  el  paper  de  transmissora  de 
coneixements i transmissions culturals. La societat necessita, per tant, per a la seua supervivència 






«L’escola  ha  de  plantejar‐se  si  existeixen  en  la  cultura  dominants  traços  o  característiques 
inacceptables des del punt de vista ètic»  (pàg. 25).  Per això  la necessitat de  treballar per una 
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escola emancipadora que passa,  com assenyala Lorente  (2006), per ajudar a  les persones que 
«siguen coneixedores de quina és la seua realitat, que aprenguen a identificar les seues emocions 





en  el  discent  el  desenvolupament  conscient  i  autònom  de  la  seua  persona,  en  la manera  de 
pensar,  actuar  i  sentir.  La  funció  educativa  de  l’escola,  com molt  bé  argumenta  Pérez Gómez 
(1998), és oferir a l’alumne la possibilitat de detectar i entendre el valor i el sentit dels influents 





el  seu propi destí. No es  tracta,  com diu Morín en el  transcurs d’una entrevista  realitzada pel 
professor Miralles (2005), d’accedir al coneixement, sinó de viure la vida: «jo vull ensenyar a viure, 
ajudar  a  enfrontar‐se  als  problemes  de  la  vida,  ...»    (pàgina  46).  L’escola  ha  de  ser,  per  tant, 
portadora de la missió social de donar sentit a la vida i canviar el món.  
Com ja hem comentat anteriorment, aquestes funcions estan actualment en judici. Atès 













 Cal  afegir,  per  a  finalizar,  una  consideració  bastant  determinant  que  hem  de  fer  al 
respecte, és que l’escola és summament necessària per als individus, però com és obvi, s’hauria 
de  replantejar  aspectes  relatius a  l’organització dels  continguts,  la metodologia,  la  gestió dels 
recursos, les noves estructures d’espai i temps, el tipus de cultura escolar, etc. Així com també, 
seria  necessari  replantejar  una  sèrie  de  funcions  que  la  societat  postmoderna  reclama.  Per 
exemple, ens estem referint a funcions com les que presenta la professora Cantón (2004 a): 







coneixements,  l’escola ha d’ajudar a organitzar‐los, així  com ha d’ajudar  l’alumne a  tractar de 
transformar  la  informació  en  coneixement.  Com  diu  Ballesta  (1995),  més  que  transmetre 





















augment accelerat  i un canvi vertiginós en  les formes que adopta  la comunitat social, en el 
coneixement  científic  i  en  els  productes  del  pensament,  la  cultura  i  l’art.  ‐Una  avaluació 
accelerada  de  la  societat  en  les  seues  estructures  materials,  institucionals  i  formes 
d’organització  de  la  convivència,  models  de  família,  de  producció  i  de  distribució,  que  es 
reflecteixen en el canvi inevitable de les formes actuals de pensar, sentir i actuar de les noves 




anàlisi de  l’educació que  ja no es considera patrimoni exclusiu dels docents sinó de  tota  la 
comunitat i dels mitjans que aquesta disposa, establint nous models relacionals i participatius 
en la pràctica de l’educació.» (MARCELO, 2001, pàg. 29).  
En  general,  les  funcions  abans  esmentades  es  poden  integrar  en  la  idea  d’ajudar 








a  ser  crítics,  ja  que  l’educació  no  és  un  mitjà  de  consum,  sinó  un  vehicle  que  el  portarà  a 
l’emancipació,  la  llibertat,  la  crítica  social  i  orientar  la  seua  vida  acadèmica  cap  al  futur 
professional.  
«Aprendre a conèixer, combinant una cultura general suficientment àmplia amb la possibilitat 
d’aprofundir  en  els  coneixements  en  un  petit  nombre  de matèries.  El  que  suposa,  a més, 
aprendre a aprendre per a poder aprofitar les possibilitats que ofereix l’educació al llarg de la 
vida.» (DELORS, 1996, pàg. 109) . 
2‐Aprendre  a  ser:  aprendre  a  ser  persona  i  desenvolupar  tots  els  vessants  de  la 
personalitat del alumne.  






3‐Aprendre  a  fer:  el  coneixement  teòric  après  dóna  pas  a  altres  coneixements més 
pràctics i manuals .  
«Aprendre  a  fer  per  tal  d’adquirir  no  només  una  qualificació  professional  sinó,  més 




































enciclopèdic,  que  produeix  una  autorització  curricular  i  una  confusió  entre  informació  i 
















una  nova  referència  per  als  sistemes  educatius,  juntament  amb  les  funcions  tradicionals 
relacionades amb el desenvolupament de la persona i a la construcció de la ciutadania. Funcions 
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